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andringer kopiert efter en svensk torvstrøriver fra A/S. Joh. Therrnenius 
& Son, Hallsberg, men er mindre tjenlige for maskinkraft. 
A/S. Werners Maskinforretning, Kristiania, hadde ogsaa utstilt 
en kopi av Thermenius' torvstrøriver, av eget fabrikat. Den var stillet 
utenfor konkurrense. 
NYE OG PAATÆNKTE BRÆNDTORV- 
ANLÆG' 
.i\.KTIESELSKAPET MYR, Herremyren pr. Aarnes st., har anskaffet en 
fl brændtorvmaskine nr. 4 fra A/S. Aadals Bruk. Maskinen er iaar 
benyttet stationær, men det er meningen senere at anskaffe elevator 
med platform og tilbehør, for at kunrie drive mere rationelt, 
Brukseier 0. 5. llolthe har ihøst under ledelse av torvmester 
K. Tollefsrud paabegyndt avgrøftning og forberedende arbeider .paa 
Kut.Jernmyren pr. Kutjern st. ved Nordbanen. Brændtorvmaskineri er 
endnu ikke anskaffet. 
Vang og Furnes almenning skal anlægge en. mindre brænd- 
torvfabrik for sætrenes brændselbehov og agter at anskaffe nyt, . tids- 
mæssig maskineri til en av brændtorvfabrikkene for bygdens behov. ' 
Stange almennz'ng agter at aIJlægge en ny brændtorvfabrik med 
tidsmæssig maskineri. 
Ullensaker kommune' har nedsat en komite til at forberede anlæg 
av en brændtorvfabrik. · 
Nordre Odalens kommune tænker paa at faa istand en brænd- 
torvfabrik for bygdens behov, da brændeveden blir for kostbar. 
Gaardbruker Peder Grambo, Tryssil, tænker paa at anlægge en 
brændtorvfabrik. 
.Desuten er brændtorvanlæg paatænkt j Vestre Slzdre ved ord- 
fører · Grøndahl og i Overhallen ved lensmand Berre. 
NYE TORVSTØF ABRIKKER 
ODALENS TORVSTRØFABRIK er anlagt iaar paa Stormyren like ved jernbanelinjen og ca. 2 km. fra Disenaaen st. Myren blev for- 
rige høst- undersøkt av Det Norske Myrselskaps sekretær og opstikning 
av strøtorv paabegyndt- straks efter. Fabrikken er utført efter tegninger 
av artillerikaptein Rich. Osmundsen, Kristianssand S, og vi skal for- 
haabentlig senere kunne levere en beskrivelse av samme. Maskineriet 
